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Abstract: The results of this study analyze "The impact of teacher comments on 
the writing skills of eleventh grade students at Salafiyah Islamic Middle School, 
Tangulangin Sidoarjo". The results of the questions answer the question about 
whether there is an influence of teacher comments on the writing skills of eleventh 
grade students of the Salafiyah Islamic Middle School of Tungulangin Sidwarjo. 
Researchers used qualitative and descriptive methods. As for the method of 
collecting data by means of observation, interviews and documents. This research 
is presented in the form of reports and descriptions, then arranged in the form of 
descriptive research results in the form of interactive analysis. The results of data 
analysis in this study are that teacher comments with scribbles in the form of 
written justification comments and reinforcement comments have a positive 
impact on improving students' writing skills as evidenced by student worksheets. 
Keywords: teacher commentary; writing skills; 
Abstrak: Artikel hasil penelitian ini menganalisis "Dampak komentar guru pada 
keterampilan menulis siswa kelas sebelas Sekolah Menengah Salafiyah Islam, 
Tangulangin Sidoarjo". Hasil pertanyaan menjawab pertanyaan tentang apakah 
ada pengaruh komentar guru terhadap keterampilan menulis siswa kelas sebelas 
dari Sekolah Menengah Salafiyah Islam Tungulangin Sidoarjo. Peneliti 
menggunakan metode kualitatif dan deskriptif. adapun metode pengumpulan data 
dengan cara observasi, wawancara dan dokumen. Penelitian ini disajikan dalam 
bentuk laporan dan uraian, kemudian disusun dalam bentuk hasil penelitian 
deskriptif dalam bentuk analisis interaktif. Adapun hasil analisis data dalam 
penelitian ini adalah, bahwa komentar guru dengan coretan dalam bentuk simbol 
tulisankomentar justifikasi, dan komentar penguatan mempunyai  dampak positif 
pada peningkatan keterampilan menulis siswa sebagaimana dibuktikan oleh 
lembar kerja siswa.  
Kata Kunci: komentar guru; keterampilan menulis; 
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اكنت  يف هذا البحث، يبحث الباحث عن اللغة العربية.اللغة يه أ لفاظ يعرب هبا لك قوم عن مقاصدمه. و
لغة هممة ، البد عىل لك مسمل أ ن يتعلمها ل ن العبادة والقرءان تس تخدمان ابللغة العربية وكذكل اللغة العربية يه 





لينا  من طريق النقل, وحفظها لنا القران العربية يه اللكامت اليت  يعرب هبا العرب عن أ غراضهم, وقد وصلت اإ
الكرمي وال حاديث الرشيف, وما رواه الثقات من منثور العرب ومنظوهمم.
2
ولها مزنةل عالية لكغة القرأ ن اذلي هو   
ىل عبده وتلكم لك ال نبياء واملرسلني وذلكل تكون اللغة العر  بية لكغة اجلنة.الكم هللا املزنل اإ
3
 
ن اللغة العربية يف الزمان قد سارت لغة رمسية يف العامل. وهذا يشء جميب. ن اللغة العربية يف احمليط  اإ اإ
التعلميي لهؤالء الطلبة تعيش يف رصاع مريد وأ مئ مع اللغة ال جنبية, وتعلين من تداخل متواصل وهذا ما يزيد 
اللغة العربية. املوقف سوءا وحطرا ويربر اخلوف عيل مس تقبل
4
ذن، تعلمي اللغة العربية حيتاج اهامتما شديدا يف   اإ




ة هو ال نشطة اليت تتطلب القدرة يف هذا البحث، يس تخدم الباحث همارة الكتابة. الكتابة كنشاط اللغ
ىل الطرف ال خر. والكتابة يه همارة من املهارات اللغوية اليت اكنت يتعلمها  نتاج أ و التعبري عن لغة اإ عىل االإ
 بعد الاس امتع والقراءة والالكم. الطالب
بة للطالب. اكنت ظاهرة حتدث حاليا يف تعلمي الكتابة يف املدارس بشلك عام أ ظهرت عىل سوء نتاجئ الكتا
ىل تقاليد الكتابة أ س باب الطالب طغت عند احلصول 2( هناك اخنفاض اهامتم الطالب، )1) ( عدم وجود تعود اإ
ىل وقت طويل ليخرج مايف اذلهن لوضع معا يف 3عىل هذه املهمة لكتابة أ و تأ ليف، ) ( بعض الطالب يف حاجة اإ
غالباا، الطريقة اليت يس تخدهما  ، وغري ذكل .  يف التعلمي( و الطريقة ادلقيقة اليت يس تخمها املعمل 4)شلك مكتوب،
ا ، وغالباا ما يؤدي  ا همميناا جدا املعمل يف شلك حمارضات والسؤال واجلواب ، يترصف املعمل مكخرب يلعب دورا




4  . 
5 Tayar Yusuf dan Syaiful A., Metodologi Pengajaran Agama Dan Bahasa, (Jakarta : RajaGrafindo, 
1995) hal 190.  
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ا. هذا  ىل تش بع الطالب ، حبيث يكون امحلاس أ و احلافز دلى الطالب منخفضا التفاعل اذلي حيدث يف التعلمي اإ
ىل اخنفاض التحصيل العلمي يف تعلمي اللغة العربية. حبيث تكون يؤ  ثر بشلك كبري عىل نتاجئ تعمل الطالب ويؤدي اإ
هناك تعليقات املعمل كنشاط لتوفري املعلومات اليت مت احلصول علهيا من الاختبارات أ و أ دوات القياس ال خرى 
درسة السلفية الثانوية ، كام عرف الباحث يف امل بقةاملشلكة السالتحسني أ و ترقية نتاجئ تعمل الطالب. يف هذه 
  فصل احلادي عرش " أ  ".، خصوصا يف ال االإسالمية اتجنوالجنني س يدوارجو
ىل املشلكة السابقة اليت وصفها الباحث، فيس تخدم موضوع البحث عن  تأ ثري تعليقات املعمل حنو استنادا اإ
 السلفية الثانوية االإسالمية اتجنوالجنني س يدوارجو. همارة الكتابة لطالب الفصل احلادي عرش ابملدرسة
 ادلرسة النظرية
 
  مفهوم التعليقات
اذلي ترمجه ج. هندريتو سوسامدي يف كتابه "التدريس بنجاح ، تعلاميت  Ad. Rooijakkersوفقا ل 
اليت مت تعلمها. للتخطيط وتعلمي التدريس" مبا ييل: التعليقات هو طلب املعلومات عن مدى فهم التعلمي للطالب 




ن التعليقات هو املعلومات املقدمة للطالب عن الرتقية يف حتقيق أ هداف  Slameto بيامن وفقاا ل ، فاإ
خبار الطالب بنتاجئهم يف االإختبار اذلي يقومون به بعد التعمل.التعلمي. ويمت تفسري التعليق ات عىل أ هنا اإ
 7
ميكن  
جنازاهتم. قال عطاء مالحظات للطالب للتغلب عىل صعوابت التعمل أ و لتحسني اإ أ نه   Nasution  ،M.A اإ
تقان التعلمي للطالب. حيتاج املعمل عىل التعليقات يف معلية التعلمي والتعمل لتحقيق اإ
 8
البيان السابق ، أ ن  من 
ا وثيقاا بأ نشطة التعلمي والتعمل السابقة اليت يمت تقيميها بواسطة أ داة التقيمي. تقدم نتاجئ التقيمي  التعليقات ترتبط ارتباطا
تقان الطالب للمواد املقدم يف معلية التعلمي والتعمل.  معلومات حول مدى اإ
                                                     
6
 Ad Rooijakkers, Mengajar Dengan Sukses, ( Jakarta: PT. Gramedia, 1986), h.11. 
7 Slameto, Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h.190. 
8 Nasution, M.A. Berbagai Pendekatan dalam Proses Belajar dan Mengajar, (Jakarta: Bumi 
Aksara, 1992), Cet.V, h.53. 
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 تعليقات غري مبارشة
بة، ميكن اس تخدام نوعني من: التصحيح املبارش و التصحيح غري مبارش. وفقا لتارجيان حلل خطاء الكتا
يس تخدم املعمل التصحيح غري مبارش ابعتبار الطالب أ قل قدرة عىل تصحيح أ خطاء الكتابة. وكذكل يس تطيع 
عليقات املعمل لتحسني من ال خطاء يف كتابة الطالب. ميكن املعمل أ يضا يس تخدم التصحيح املبارش ابعتبار هبذا الت 
يس تطيع الطالب أ ن يعرف ال خطاء يف أ وراق العمل ابالشخبطة اليت يعطهيا املعمل و يس تطيع الطالب لتحسني 
من ال خطاء. وجود التصحيح املبارش و غري مبارش يف عامل املدرسة، وابخلصوص يف همارة الكتابة همم جدا 
راق العمل اليت مت املعمل التصحيح فهيا.لتحسني قدرة الطالب. و يس تطيع الطالب لتصحيح ال خطاء ىف أ و 
 9
  
يف هذا البحث، رأ ى الباحث أ ن همارات كتابة الطالب ليست حصيحة بعد وجيب أ ن يكون هناك الكثري من 
جراء تصحيحات عىل كتابة الطالب اليت يكون ال خطأ  فهيا، حىت أ ن يس تخدم  ىل اإ املربرات ذلكل حيتاج املعمل اإ
  لرتقية همارة الكتابة للطالب. املعمل التصحيح غري مبارش
التصحيح غري املبارش هو تصحيح أ و تصحيح أ و امتحان من خالل توفري رموز يف شلك تربير وتعليقات 
مربرات لتقيمي نتاجئ أ وراق معل الطالب اليت أ جراها املعمل لتقيمي نتاجئ كتابة الطالب. يف هذه احلاةل ، يفرتض 
ا أ ن تقنية التصحيح غ ( ميكن للطالب حتسني 1ري املبارش مناس بة لتعمل كتابة اللغة العربية هو الباحث أ يضا
( ميكن للطالب عىل الفور يف معرفة موقع ال خطاء 2الكتابة العربية والفهم من خالل تطبيق تصحيح غري مبارش. 
أ عطى املعمل  ( ميكن للطالب عىل الفور يف معرفة االإجاابت الصحيحة اليت3يف كتابة اللغة العربية الصحيحة. 
 التعليقات من خالل تقنيات التصحيح غري املبارش.
 عالمات التصحيح
ىل املعمل ، جيب الطالب عىل قراءة لك ورقة العمل مرة أ خرى ملعرفة ما  رسال نتاجئ ورقة العمل اإ قبل اإ
مالء وترتيب امجلل والقواعد. مي ذا مل تكن هناك أ خطاء يف حل املشالكت من طريقة الكتابة واالإ كن وضع اإ
عالمات التصحيح مبارشة يف النص أ و عىل حافة ورقة العمل املوازية للسطر املعين. جيب وضع لك عالمة حتسن 
                                                     
9
  Dayat, “ Efektivitas Direct Correction dalam meningkatkan kemampuan menulis mahasiswa 
IKIP PGRI Pontianak” (Jurnal – IKIP PGRI Pontianak, 2015) 
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ذا لزم ال مر ، لك واحدة مفصوةل بعالمة قطرية أ و رشطة مائةل. يف الصف عىل التوايل عىل حافة الورقة ؛ اإ
 10
 
ن تطبيق تصحيحات غري مبارشة مع بعض  يتوافق هذا مع ال حباث اليت أ جراها سانيت و س يف ادلين اذلين قالوا اإ
عالمات التصحيح ميكن أ ن حيسن جودة كتابة الطالب ويفضل الطالب التصحيحات غري املبارشة ل هنم يفهمون 
بشلك أ فضل.
 11
    
 وظيفة التعليقات  
ة.اكنت ثالثة وظائف الرئس ية يف التعليقات. ويه وظيفة االإعالمية والتحفزيية واجملمتعي
 12
 ،وظيفة االإعالميةأ وال: 
تقان الطالب للمواد اليت يتعلموهنا يف معلية التعلمي والتعمل بناءا عىل النتاجئ  ميكن أ ن توحض نتاجئ الاختبار مدى اإ
اليت مت اختبارها وفقاا ملعايري معينة مت حتديدها مس بقاا. راجعا عىل هذه املعلومات ، ميكن سعت التعليقات يف 
ثراء أ و  التحسني. حيث ميكن للمعمل تقدمي مدخالت أ و نصيحة حلفاظ أ و حتسني النتاجئ اليت حققها شلك االإ
ا للطالب عىل التعمل ، ل ن هناك بعض املعلمني اذلين ـ وظيفة التحفزييةاثنيا:  الطالب. يعد نتاجئ الاختبار حافزا
س يكون  .لتعزيز الطالب وتطويرمهيس تخدمون نتاجئ الاختبار كسالح ملعاقبة الطالب أ كرث من كوهنم قوة بناءة 
ذا مل تكن نتاجئ الاختبار جيدة ، فس يخجل  ذا اكنوا يريدون مواهجة الاختبار ، ل نه اإ الطالب متحمسني للتعمل اإ
ينقل ، وظيفة اجملمتعيةاثلثا:  الطالب من حصوهلم عىل العقاب من املعمل ، ذلكل يكون الطالب متحمسني للتعمل.
للطالب ، ويناقش مع الطالب اجلهود املبذوةل لتحسيهنا أ و حتسيهنا. وابلتايل ، من خالل املعمل نتاجئ الاختبار 
 .تعليقات الطالب ملعرفة نقاط الضعف أ نفسهم ومع املعمل رد فعل عىل هذه النتاجئ
 مؤارشات التعليقات
عطاء التعليقات، وفامي ييل : Didin Budimanوفقا ل  اكنت مؤرشات التعليقات يف معلية اإ
13
تقدمي نتاجئ ( ١ 
عطاء التعليقات للطالالا( ٢، التعمل للطال  التواصل بني املعمل والطالب يف التعمل. ( ٣ب، تساق يف اإ
 أ شاكل من التعليقات  
                                                     
10
 Keraf, Gorys “Komposisi” Jakarta : Nusa Indah 1997 
11
  Santi Pratiwi Tri Utami dan Ahmad Syaifudin” penerapan teknik koreksi tidak langsung untuk 
meminimalkan kesalahan berbahasa dalam menyusun karya ilmiah pada mahasiswa non jurusan bahasa” 
(Jurnal-UNNES 2012) 
12
Suke Silverius, Evaluasi Hasil Belajar dan Umpan Balik,)Grasindo : Jakarta, 1991),h.149. 
13 Didin Budiman, Bahan ajar pedagogi Olah Raga,  (Bandung: FPOK UPI, 2011) 1-2. 
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 (Reinforcementالتأ كيد ) أ وال:  هناك أ شاكل من التعليقات اليت يمت رشهحا مصادر خمتلفة، وفامي ييل :
عطاء التأ كيد لل حداث أ و ال نشطة اليت مت تنفيذها حبيث  ، التعليقات هو Aprueboوفقا ل  التأ كيد، يعين اإ
س تجابة مماثةل للنشاط التايل حبيث ميكن زايدهتا. اليزال من املمكن احلفاظ علهيا أ و توفري اإ
14
ادلوافع  اثنيا: 
(Motivation) . لية التعمل. ادلوافع هو همم جدا حبيث يكون دلي الطالب حامس و شغف كبري للمشاركة يف مع
جنازاهتم. ذل جا ي حىت جيعل التعليقات طالاب حامسا لتحسني أ و ترقية اإ طار اإ كل جيب أ ن يمت التعليقات يف اإ
اليكون هناك اخنفاض يف ادلوافع.
15
أ ن سلوك  Didin Budimanوفقا ل ، (Hukumanالعقاب )اثلثا:   
يمت ذكل عىل أ مل أ ال حيدث السلوك و ال  الطالب ال يتوافق مع توقعات املعمل، جيب أ ن تكون هلم عقوبة. و
ىل الترصف املتوافق مع توقعات املعمل. العقاب هو أ كرث من حُك يسء مع املعامةل السلبية. عىل  يتكرر، ويؤدي اإ




 همارة الكتابة 
فأ ّما همارة الكتابة فهيي قدرة الفرد يف تعبري التفكري من اختباره و مترينه يف الكتابة املفهومة لنفسه ولنفس 
ال خر.
17
تعمّل همارة الكتابة أ صعب من املهارات ال خرى، ل هنا حتتاج العنارص اللّغوية و غري اللّغوية لتحصيل  
الكتابة.
18
أ ربع املهارات اللغوية )همارة الاس امتع، همارة الالكم، همارة القراءة، وهمارة  من الثانويةويه املهارة  
حدى وسائل االتصال اللغوي  بني ال فراد ال حمدود بوقت أ و مباكن.   الكتابة(. الكتابة اإ
 
 طريقة البحث
امليدانية.  وصفته هو حبث املكتبة وادلراسةطريقة هذا البحث اليت يس تخدهما الباحث يه الطريقة الكيفية.
تأ ثري تعليقات املعمل حنو همارة الكتابة لطالب يس تخدهما الباحث لنظر  وأ ما جنس هذا البحث فهو كيفية وصفية.
                                                     
14 Didin Budiman, Bahan Ajar Pedagogi Olah Raga,(Bandung: FPOK UPI, 2009) 6. 
15 Reid, Memotivasi Siswa di Kelas : Gagasan dan Strategi (Jakarta: PT Indeks, 2011) 21. 
16 Didin Budiman, Bahan Ajar Pedagogi Olah Raga,(Bandung: FPOK UPI, 2009) 7. 
17 Muhammad Thohir, Pengantar Psikolinguistik, (Surabaya: UINSA PRESS, 2014), C1, hal. 142-
143 
18 Mulyono, Kumpulan Karangan Tersebar, (Jakarta: Gramedia, 1999), hal. 150
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البياَّنت يه لك ما حيتاج من  .الفصل احلادي عرش ابملدرسة السلفية الثانوية االإسالمية اتجنوالجنني س يدوارجو
املقابةل و  (Observasi)املالحظة  وافقة هبذ البحث كام ييل :هذ البحث وقد يس تعمل الباحث طريقة كثرية م
(Wawancara) 
 (Uji Keabsahan Dataتصديق البياَّنت )
تصديق البياَّنت أ و يسمى ابلتثليث ينال من مصادر متنوعة بطرق ويف أ وقات خمتلفة. الهدف منه ملعرفة  
صدق البياَّنت وثبهتا.
19
عمل حنو همارة الكتابة لطالب الفصل احلادي عرش تعليقات املويقام تصديق البياَّنت عن  
 ابملدرسة السلفية الثانوية االإسالمية اتجنوالجنني س يدوارجو، كام ييل :
 (Triangulasi Sumberتثليث املصدر ) 
ذا  تنفذ طريقة تثليث املصدر بتصديق البياَّنت، ويس تخدم الباحث املصادر. تسمى ابلبياَّنت التصديقية اإ
 ا، أ و ال يوجد الاختالف بني مصدر واحد مع مصادر أ خرى.اكن املصدر ثبت
 
 عن تلثيث املصدر 1.1الصورة   
 (Triangulasi Teknikتثليث التقنية )
ىل مصادر متساواي، ولكن بتقنية خمتلفة. عىل سبيل املثال  يقوم تثليث التقنية به طريقة تصديق البياَّنت اإ
دا اكن البياَّنت خمتلفة، جيري الباحث : البياَّنت امل  كتس بة بطريقة املقابةل، تصدق بطريقة املالحظة والواثئق. اإ
 املناقشة مع مصادر البياَّنت أ و فاعل البحث ال خرى اذلين يس تطيعون أ ن يعطى البياَّنت الصحيحة.
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 عن تلثيث التقنية 1.2الصورة   
 (Triangulasi Waktuتثليث الزمان )
تقوم هذه الطريقة بتصديق البياَّنت بوس يةل طريقة املقابةل واملالحظة و الواثئق يف الوقت و واملوضع 
 اخملتلفة، تنفيذ تثليث الزمان تكرارا لتحديد صدق البياَّنت.
 حتليل البياَّنت 
( وفقا مليلز Analisis interaktifوأ ما حتليل البياَّنت يف هذا البحث العلمي فهو التحليل التفاعيل ) 
(Miles( و هوبريمان )Huberman: مجع البياَّنت ( ١ (. واخلطوات يف التحليل التفاعيل كام ييل
(Pengumpulan Data) ،تلخيص البياَّنت )( ٢Reduksi Data) ،عرض البياَّنت )( ٣Penyajian 
Data) ،اس تنتاج )( ٤Penarikan Kesimpulan) 
 
 البحث
ناك ثالثة مؤارشات لقياس القدرة عىل كتابة اللغة العربية بشلك حصيح، مبا يف ذكل يف همارة الكتابة ه 
احلادي عرش عىل أ وراق معل الطالب من الفصل  11حتويل امجلةل وتكوين امجلةل وكتابة الفقرة. يأ خذ الباحث 
. ال س تاذ س يف الهدى ل خذ العينة من هذا البحث ابملدرسة السلفية الثانوية االإسالمية اتجنوالجنني س يدوارجو
ملعرفة قدرة  2312أ بريل  33اذلي يدرس اللغة العربية، هو يعطي التدريبات للطالب يف يوم الثالاثء التارخي 
الطالب يف فهم املواد اذلي بني املعمل اليوم. جيد الباحث ال خطاء املتنوعة من أ وراق معل الطالب و تعليقات 
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 حتويل امجلةل 
الغرض من حتويل امجلةل لتدريب الطالب يف تطوير الفقرة و تطبيق القواعد. املؤارشات من حتويل امجلةل 
 .ت من أ وراق معل الطالبيه دقة تطبيق القواعد و ضبط الفاعل مع الفعل. احلصول عىل البياَّن
 حمفوظ حبرادلين
معل حمفوظ حبرادلين اليت متكن يف دقة تطبيق القواعد و يعطي  اكنت ال خطاء من حتويل امجلةل يف ورقة
املعمل التعليقات علهيا ابلشخبطة يف شلك رموز الكتابة )الرشطة السفلية أ و ادلوائر أ و الصلبان( وتعليقات 
التربير. مكثل يف لفظ "يستيقظون" اذلي يصححه املعمل بلفظ "يستيقظ"، ولفظ "يذهبوا" اذلي يصححه املعمل 
 لفظ "يذهبون"، ولفظ "تستيقظن" اذلي يصححه املعمل بلفظ "تستيقظ".   ب
 فائزادلين
اكنت ال خطاء من حتويل امجلةل يف ورقة معل فائزادلين اليت متكن يف دقة تطبيق القواعد و يعطي املعمل 
تعليقات التربير. التعليقات علهيا ابلشخبطة يف شلك رموز الكتابة )الرشطة السفلية أ و ادلوائر أ و الصلبان( و 
مكثل يف لفظ "يستيقظوا" اذلي يصححه املعمل بلفظ "يستيقظ"، ولفظ "يذهبوا" اذلي يصححه املعمل بلفظ 
 "يذهبون".
 رئيسامن
اكنت ال خطاء من حتويل امجلةل يف ورقة معل رئيسامن اليت متكن يف دقة تطبيق القواعد و يعطي املعمل 
وز الكتابة )الرشطة السفلية أ و ادلوائر أ و الصلبان( وتعليقات التربير. التعليقات علهيا ابلشخبطة يف شلك رم
مكثل يف لفظ "تستيقظو" اذلي يصححه املعمل بلفظ "يستيقظ"، ولفظ "يذهبوا" اذلي يصححه املعمل بلفظ 
"يذهبون"، ولفظ "تستيقظن" اذلي يصححه املعمل بلفظ "تستيقظ"، ولفظ "يذهنب" اذلي يصححه املعمل بلفظ 
 ذهنب"."ت
 رضاء ابن معر
اكنت ال خطاء من حتويل امجلةل يف ورقة معل رضاء ابن معر اليت متكن يف دقة تطبيق القواعد و يعطي 
املعمل التعليقات علهيا ابلشخبطة يف شلك رموز الكتابة )الرشطة السفلية أ و ادلوائر أ و الصلبان( وتعليقات 
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املعمل بلفظ "يستيقظ"، ولفظ "يذهب" اذلي يصححه املعمل التربير. مكثل يف لفظ "يستيقظون"  اذلي يصححه 
 بلفظ "يذهبون"، ولفظ "تذهب" اذلي يصححه املعمل بلفظ "تذهنب".
 دمياس أ رسايف
اكنت ال خطاء من حتويل امجلةل يف ورقة معل دمياس أ رسايف اليت متكن يف دقة تطبيق القواعد و يعطي 
موز الكتابة )الرشطة السفلية أ و ادلوائر أ و الصلبان( وتعليقات املعمل التعليقات علهيا ابلشخبطة يف شلك ر 
التربير. مكثل يف لفظ "يستيقظوا"  اذلي يصححه املعمل بلفظ "يستيقظ"، ولفظ "يذهبوا" اذلي يصححه املعمل 
بلفظ "يذهبون"، ولفظ "يستيقظن" اذلي يصححه املعمل بلفظ "تستيقظ"، ولفظ "يذهنب" اذلي يصححه املعمل 
 "تذهنب". بلفظ
 حس يب وايف
اكنت ال خطاء من حتويل امجلةل يف ورقة معل حس يب وايف اليت متكن يف دقة تطبيق القواعد و يعطي 
املعمل التعليقات علهيا ابلشخبطة يف شلك رموز الكتابة )الرشطة السفلية أ و ادلوائر أ و الصلبان( وتعليقات 
مل بلفظ "يستيقظ"، ولفظ "يذهبوا" اذلي يصححه املعمل التربير. مكثل يف لفظ "يستيقظوا" اذلي يصححه املع
 بلفظ "يذهبون"، ولفظ "تستيقظن" اذلي يصححه املعمل بلفظ "تستيقظ".
 نصري ادلين
اكنت ال خطاء من حتويل امجلةل يف ورقة معل نصريادلين اليت متكن يف دقة تطبيق القواعد و يعطي املعمل 
الكتابة )الرشطة السفلية أ و ادلوائر أ و الصلبان( وتعليقات التربير.  التعليقات علهيا ابلشخبطة يف شلك رموز
مكثل يف لفظ "يستيقظون"  اذلي يصححه املعمل بلفظ "يستيقظ"،ولفظ "تذهب" اذلي يصححه املعمل بلفظ 
 "تذهنب".
 رمحة خري
و يعطي املعمل اكنت ال خطاء من حتويل امجلةل يف ورقة معل رمحة خري اليت متكن يف دقة تطبيق القواعد 
التعليقات علهيا ابلشخبطة يف شلك رموز الكتابة )الرشطة السفلية أ و ادلوائر أ و الصلبان( وتعليقات التربير. 
مكثل يف لفظ "يستيقظوا" اذلي يصححه املعمل بلفظ "يستيقظ"، ولفظ "يذهبوا" اذلي يصححه املعمل بلفظ 
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"تستيقظ"، ولفظ "يذهنب" اذلي يصححه املعمل بلفظ  "يذهبون"، ولفظ "يستيقظن" اذلي يصححه املعمل بلفظ
 "تذهنب".
 محمد صاحل 
اكنت ال خطاء من حتويل امجلةل يف ورقة معل محمد صاحل اليت متكن يف دقة تطبيق القواعد و يعطي املعمل 
التربير. التعليقات علهيا ابلشخبطة يف شلك رموز الكتابة )الرشطة السفلية أ و ادلوائر أ و الصلبان( وتعليقات 
مكثل يف لفظ "يستيقظوا" اذلي يصححه املعمل بلفظ "يستيقظ"، ولفظ "يذهب" اذلي يصححه املعمل بلفظ 
 "يذهبون"، ولفظ "تذهب" اذلي يصححه املعمل بلفظ "يذهنب".
 خري ال َّنم
اكنت ال خطاء من حتويل امجلةل يف ورقة معل خري ال َّنم اليت متكن يف دقة تطبيق القواعد و يعطي املعمل 
التعليقات علهيا ابلشخبطة يف شلك رموز الكتابة )الرشطة السفلية أ و ادلوائر أ و الصلبان( وتعليقات التربير. 
ظ "يستيقظوا"  اذلي يصححه املعمل بلفظ مكثل يف لفظ "يستيقظ" اذلي يصححه املعمل بلفظ "تستيقظ"، ولف
"يستيقظ"، ولفظ "يذهب" اذلي يصححه املعمل بلفظ "يذهبون"، ولفظ "تستيقظن" اذلي يصححه املعمل بلفظ 
 "تستيقظ".
 ميكو أ دي فرااتما
اكنت ال خطاء من حتويل امجلةل يف ورقة معل ميكو أ دي فرااتما اليت متكن يف دقة تطبيق القواعد و يعطي 
عمل التعليقات علهيا ابلشخبطة يف شلك رموز الكتابة )الرشطة السفلية أ و ادلوائر أ و الصلبان( وتعليقات امل
التربير. مكثل يف لفظ "يستيقظوا" اذلي يصححه املعمل بلفظ "يستيقظ"، ولفظ "تذهب" اذلي يصححه املعمل 
 بلفظ "تذهنب".
 أ لفي شهر
كن يف دقة تطبيق القواعد و يعطي املعمل التعليقات علهيا اكنت ال خطاء من ورقة معل أ لفي شهر اليت مت
ابلشخبطة يف شلك رموز الكتابة )الرشطة السفلية أ و ادلوائر أ و الصلبان( وتعليقات التربير. مكثل يف لفظ 
 "يستيقظون"  اذلي يصححه املعمل بلفظ "يستيقظ".
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 س يد عبد الرمحن
عبد الرمحن اليت متكن يف دقة تطبيق القواعد و يعطي  اكنت ال خطاء من حتويل امجلةل يف ورقة معل س يد
املعمل التعليقات علهيا ابلشخبطة يف شلك رموز الكتابة )الرشطة السفلية أ و ادلوائر أ و الصلبان( وتعليقات 
التربير. مكثل يف لفظ "يستيقظوا" اذلي يصححه املعمل بلفظ "يستيقظ"، ولفظ "تذهبوا" اذلي يصححه املعمل 
 بون"، ولفظ "يذهنب" اذلي يصححه املعمل بلفظ "تذهنب".بلفظ "يذه 
 أ وغيك أ دي سافوترا
اكنت ال خطاء من حتويل امجلةل يف ورقة معل أ دي سافوترا اليت متكن يف دقة تطبيق القواعد و يعطي 
قات املعمل التعليقات علهيا ابلشخبطة يف شلك رموز الكتابة )الرشطة السفلية أ و ادلوائر أ و الصلبان( وتعلي
التربير. مكثل يف لفظ "تذهب" اذلي يصححه املعمل بلفظ "يذهبون"، ولفظ "تذهب" اذلي يصححه املعمل بلفظ 
 "تذهنب".
 أ يروين سافوترا
اكنت ال خطاء من حتويل امجلةل يف ورقة معل دمياس أ رسايف اليت متكن يف دقة تطبيق القواعد و يعطي 
موز الكتابة )الرشطة السفلية أ و ادلوائر أ و الصلبان( وتعليقات املعمل التعليقات علهيا ابلشخبطة يف شلك ر 
 التربير. مكثل يف لفظ "تذهبون" اذلي يصححه املعمل بلفظ "تذهنب".
 تكوين امجلةل
يف تكوين امجلةل، يمت تدريب الطالب جلعل امجلةل املفيدة ابملفردات املعينة. املؤارشات من تكوين امجلةل يه 
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اكن اخلطاء من تكوين امجلةل يف ورقة معل حمفوظ حبرادلين اذلي ميكن يف دقة اختيار املفردات و يعطي 
لية أ و ادلوائر أ و الصلبان( وتعليقات املعمل التعليقات علهيا ابلشخبطة يف شلك رموز الكتابة )الرشطة السف 
 التربير. مكثل يف لفظ "قبل" اذلي يصححه املعمل بلفظ "استسمل".
 فائزادلين
اكن اخلطاء من تكوين امجلةل يف ورقة معل فائزادلين اذلي ميكن يف دقة اختيار املفردات و يعطي املعمل 
لسفلية أ و ادلوائر أ و الصلبان( وتعليقات التربير. التعليقات علهيا ابلشخبطة يف شلك رموز الكتابة )الرشطة ا
مكثل يف لفظ "ماض" اذلي يصححه املعمل بكتابة "هذه امجلةل حصيح يف جمال النحو بل ال يناسب يف جمال 
 ادلالةل".
 رئيسامن
اكن اخلطاء من تكوين امجلةل يف ورقة معل رئيسامن اذلي ميكن يف دقة اختيار املفردات و يعطي املعمل 
تعليقات علهيا ابلشخبطة يف شلك رموز الكتابة )الرشطة السفلية أ و ادلوائر أ و الصلبان( وتعليقات التربير. ال 
 مكثل يف لفظ "حفل" اذلي يصححه املعمل بلفظ "حفةل".
 رضاء ابن معر
 عدم اخلطاء يف ورقة معل رضاء ابن معر حبيث مايف التعليقات اذلي يعطيه املعمل عىل ورقة معهل.
 أ رسايف دمياس
 عدم اخلطاء يف ورقة معل دمياس أ رسايف حبيث مايف التعليقات اذلي يعطيه املعمل عىل ورقة معهل.
 حس يب وايف
اكن اخلطاء من تكوين امجلةل يف ورقة معل حس يب وايف اذلي ميكن يف دقة اختيار املفردات و يعطي 
السفلية أ و ادلوائر أ و الصلبان( وتعليقات املعمل التعليقات علهيا ابلشخبطة يف شلك رموز الكتابة )الرشطة 
 التربير. مكثل يف لفظ "قبل" اذلي يصححه املعمل بلفظ "استسمل".
 نصري ادلين 
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اكن اخلطاء من تكوين امجلةل يف ورقة معل نصري ادلين اذلي ميكن يف دقة احلتوى و يعطي املعمل 
فلية أ و ادلوائر أ و الصلبان(. مكثل يف لفظ التعليقات علهيا ابلشخبطة يف شلك رموز الكتابة )الرشطة الس 
 "ال مطار" بيامن يبني املعمل املواد عن نزول القرءان.
 رمحة خري
اكن اخلطاء من تكوين امجلةل يف ورقة معل رمحة اذلي ميكن يف دقة احلتوى و يعطي املعمل التعليقات علهيا 
أ و الصلبان(. مكثل يف لفظ "ال مطار" بيامن يبني ابلشخبطة يف شلك رموز الكتابة )الرشطة السفلية أ و ادلوائر 
 املعمل املواد عن نزول القرءان.
 محمد صاحل
اكن اخلطاء من تكوين امجلةل يف ورقة معل محمد صاحل اذلي ميكن يف دقة احلتوى و يعطي املعمل التعليقات 
(. مكثل يف لفظ "املطار" بيامن يبني علهيا ابلشخبطة يف شلك رموز الكتابة )الرشطة السفلية أ و ادلوائر أ و الصلبان
 املعمل املواد عن نزول القرءان.
 خري ال َّنم
اكن اخلطاء من تكوين امجلةل يف ورقة معل خري ال َّنم اذلي ميكن يف دقة تطبيق القواعد و يعطي املعمل 
مكثل يف لفظ "نزهل"  التعليقات علهيا ابلشخبطة يف شلك رموز الكتابة )الرشطة السفلية أ و ادلوائر أ و الصلبان(.
ىل ما غري موجود.  الضمري يف هذه اللكمة غري واحض عن العودة اإ
 ميكو أ دي فرااتما
اكن اخلطاء من تكوين امجلةل يف ورقة معل ميكو أ دي فرااتما اذلي ميكن يف دقة اختيار املفردات و يعطي 
ية أ و ادلوائر أ و الصلبان( وتعليقات املعمل التعليقات علهيا ابلشخبطة يف شلك رموز الكتابة )الرشطة السفل 
التربير. مكثل يف لفظ "ماض" اذلي يصححه املعمل بكتابة "هذه امجلةل حصيح يف جمال النحو بل ال يناسب يف 
 جمال ادلالةل".
 أ لفي شهر
 عدم اخلطاء يف ورقة معل أ لفي شهر حبيث مايف التعليقات اذلي يعطيه املعمل عىل ورقة معهل.
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 س يد عبد الرمحن
 عدم اخلطاء يف ورقة معل س يد عبد الرمحن حبيث مايف التعليقات اذلي يعطيه املعمل عىل ورقة معهل.
 أ وغيك أ دي سافوترا
 عدم اخلطاء يف ورقة معل أ وغيك أ دي سافوترا حبيث مايف التعليقات اذلي يعطيه املعمل عىل ورقة معهل.
 أ يروين سافوترا
 حبيث مايف التعليقات اذلي يعطيه املعمل عىل ورقة معهل. عدم اخلطاء يف ورقة معل أ يروين سافوترا
 كتابة الفقرة
نشاء احلر عن املوضوع املعني. املؤارشات من كتابة الفقرة  يف كتابة الفقرة، يمت تدريب الطالب جلعل االإ
ة و ادلامعة. يه ادلقة يف اختيار املفردات و دقة تطبيق القواعد و دقة احملتوى و ادلقة يف تأ ليف امجلةل الئيس ي
 احلصول عىل البياَّنت من أ وراق معل الطالب 
 حمفوظ حبرادلين
اكنت ال خطاء من كتابة الفقرة يف ورقة معل حمفوظ حبر ادلين اليت متكن يف دقة تطبيق القواعد و النقص 
ة )الرشطة يف تأ ليف امجلةل الرئيس ية وادلامعة و يعطي املعمل التعليقات علهيا ابلشخبطة يف شلك رموز الكتاب
السفلية أ و ادلوائر أ و الصلبان( وتعليقات التربير. مكثل يف لفظ "مبكر" و تعليقات التربير بكتابة "كرثة التكرار 
ىل نبينا محمد يف شهر رمضان يقع يف التارخي  عن اللكة بل معناه مؤخر" و "عىل ال حسن : نزل هللا القرءان اإ
 س بعة عرش، ومسي ب :ليةل القدر".
 ينفائزادل 
اكنت ال خطاء من كتابة الفقرة يف ورقة معل فائزادلين اليت متكن يف دقة اختيار املفردات و دقة تطبيق 
القواعد و النقص يف تأ ليف امجلةل الرئيس ية وادلامعة و يعطي املعمل التعليقات علهيا ابلشخبطة يف شلك رموز 
التربير. مكثل يف لفظ "أ َّن و صديقي أ ذهب" اذلي الكتابة )الرشطة السفلية أ و ادلوائر أ و الصلبان( وتعليقات 
يصححه املعمل بلفظ "نذهب" و لفظ "املسلمون يذهبون" و تعليقات التربير بكتابة "ال أ فهم عن املعىن من هذه 
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نشاء بل سأ حبث عن فعل و فاعل :   -2نذهب مع صديقي ل ن يف قاعدة العرب تفضل الفعل من الفاعل.  -1االإ
 ل حسن فعل مفرد يف أ ول اللكمة".يذهب املسلمون : ا
 رئيسامن 
اكنت ال خطاء من كتابة الفقرة يف ورقة معل رئيسامن اليت متكن يف دقة اختيار املفردات و دقة تطبيق 
القواعد و النقص يف تأ ليف امجلةل الرئيس ية وادلامعة و يعطي املعمل التعليقات علهيا ابلشخبطة يف شلك رموز 
ية أ و ادلوائر أ و الصلبان( وتعليقات التربير. مكثل يف لفظ "حيفل" اذلي يصححه املعمل الكتابة )الرشطة السفل 
 بلفظ "حيتفل" و لفظ "بفراح" اذلي يصححه املعمل بلفظ "بفرح".
 رضاء ابن معر 
 عدم اخلطاء يف ورقة معل رضاء ابن معر حبيث مايف التعليقات اذلي يعطيه املعمل عىل ورقة معهل.
 دمياس أ رسايف
نت ال خطاء من كتابة الفقرة يف ورقة معل دمياس أ رسايف اليت متكن يف دقة تطبيق القواعد و النقص يف اك
تأ ليف امجلةل الرئيس ية وادلامعة و يعطي املعمل التعليقات علهيا ابلشخبطة يف شلك رموز الكتابة )الرشطة السفلية 
َّن مع صديقي يذهب" اذلي يصححه املعمل بتعليقات أ و ادلوائر أ و الصلبان( وتعليقات التربير. مكثل يف لفظ "أ  
 التربير بكتابة "ابداء ابلفعل أ وال".
 حس يب وايف
اكنت ال خطاء من كتابة الفقرة يف ورقة معل حس يب وايف اليت متكن يف دقة اختيار املفردات و دقة 
يقات علهيا ابلشخبطة يف شلك تطبيق القواعد و النقص يف تأ ليف امجلةل الرئيس ية وادلامعة و يعطي املعمل التعل 
رموز الكتابة )الرشطة السفلية أ و ادلوائر أ و الصلبان( وتعليقات التربير. مكثل يف لفظ "مبكر" و لفظ "حيفل" 
 اذلي يصححه املعمل بلفظ "حيتفل" و تعليقات التربير بكتابة "يف قاعدة العرب تفضل فعل من الفاعل".
، يس تنتج الباحث أ ن أ وراق 2312أ بريل  33 يوم الثالاثء التارخي من البيان السابق، اذلي مت احلصول يف
معل الطالب قبل أ ن يعطي املعمل التعليقات اكنت ال خطاء يف حتويل امجلةل و تكوين امجلةل و كتابة الفقرة. و 
وائر أ و يعطي املعمل التعليقات يف أ وراق معل الطالب ابلشخبطة يف شلك رموز الكتابة )الرشطة السفلية أ و ادل
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عطاء التعليقات للمعمل، يريج املعمل أ ن  الصلبان( وتعليقات التربير بعد أ ن يعرف املعمل ال خطاء املتنوعة فهيا. بعد اإ
 الطالب يعرفون الل خطاء و يقدرون االإجاابت بشلك حصيح.
ات أ و وتعليقات املعمل يف هذا البحث هو نشاط توفري املعلومات اليت مت احلصول علهيا من الاختبار 
أ دوات القياس ال خرى للطالب لتحسني أ و ترقية حتقيق نتاجئ تعمل الطالب. التعليقات متنوع اذلي يعطيه املعمل 
الشخبطة االإسالمية اتجنوالجنني س يدوارجو. مثل أ عطاء  الثانويةدرسة السلفية لطالب الفصل احلادي عرش ابمل
و الصلبان( وتعليقات التربير و تقدمي التعزيز. التعليقات همم يف شلك رموز الكتابة ) الرشطة السفلية أ و ادلوائر أ  
يف معلية تعلمي والتعمل. ليكون التعليقات اذلي يعطيه املعمل ليساعد الطالب لفهم درس اللغة العربية. وكذكل، هو 
 الهدف من التعليقات اذلي يقدمه املعمل و قادر عىل حتسني حتقيق نتاجئ تعمل الطالب.
درسة السلفية التعليقات املتنوع عىل أ وراق معل الطالب لطالب الفصل احلادي عرش ابمليعطي املعمل 
لشخبطة يف شلك رموز الكتابة ) الرشطة السفلية أ و ادلوائر أ و االإسالمية اتجنوالجنني س يدوارجو اب الثانوية
ىل ورقة معل حس يب وايف الصلبان( وتعليقات التربير. عىل سبيل املثال يعطي ال س تاذ س يف الهدى التعليقات ع
بكتابة "يف قاعدة العرب تفضل فعل من الفاعل". يعطي ال س تاذ مثل هذا التعليقات عىل ورقة معل محمد صاحل 
بكتابة "عىل ال حسن تفضل الفعل من الفاعل كام نظام يف قاعدة العرب". يعطى هذه التعليقات ليعرف الطالب 
فوا عن ال خطاء و يصحح عىل اجلواب اخلاطئ.  ويتجيل ذكل بعد عن ال خطاء حىت أ نه يساعد الطالب أ ن يعر 
أ ن جيي الباحث املقابةل مع بعض الطالب، مبا يف ذكل حمفوظ حبر ادلين اذلي يقوهل :"التعليقات مفيد جدا، ل نه 
عطاء تعليقات املعمل  لشخبطة يف ابميكن أ ن أ فهم ختطيط اخلطاء و يساعد يف االإجابة بشلك حصيح". بسبب اإ
لك رموز الكتابة ) الرشطة السفلية أ و ادلوائر أ و الصلبان( وتعليقات التربير عىل أ وراق معل الطالب اليت ش
عطاء  لشخبطة يف شلك رموز الكتابة ) الرشطة السفلية أ و ادلوائر أ و الصلبان( اجيد ال خطاء فهيا مثل اإ
 ن يعرفوا و يفهموا عن االإجاابت الصحيحة.وتعليقات التربير عىل امجلةل اليت يصححها. وكذكل، يساعد الطالب ا
 
 نتاجئ البحث
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 االإسالميةدرسة السلفية الثانوية التعليقات اليت قدهما معمل اللغة العربة لطالب الفصل احلادي عرش ابمل
عطاء الشخبطة و تعليقات التربير عىل أ وراق معل كتابة الطالب  اتجنوالجنني س يدوارجو متنوعة، مبا يف ذكل اإ
ىل ذكل، يوفر املعمل تعزيزا يف شلك مناقشة مع الطالب فامي يتعلق ببعض املواد حيث توج د أ خطاء. بالإضافة اإ
عطاء ادلافع للطالب.  اليت مل يفهمها بعض الطالب و اإ
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